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The music presented on this album is a selection from a 
quite extensive body of work of one extraordinary 
musician. "Roots" is the story of an accordion lover who 
throughout his musical life never stopped writing music 
in the spirit and tradition of his people. Innumerable 
compositions, orchestrations and solo performances 
later Ilco Jovanov presents us with this compilation, a 
sound scape whose creation began three decades ago. 
He was born 1962 in the city of Stip, Macedonia. In his 
career he has appeared on many festivals and perform-
ed all over the world. His artistic contributions as 
instrumentalist and author of numerous compositions, 
arrangements and orchestrations inspired by Mace-
donian folklore were awarded numerous times. In 1982 
he won  "First accordion of Yugoslavia award" at the 
prestigious accordion contest in Soko Banja (former 
Yugoslavia).
He graduated from Faculty of Music in Skopje, earned 
his Masters degree at the State Music Academy 
"Pancho Vladigerov'' in Sofia and his doctorate in music 
theory and pedagogy at the International University of 
Kiev, Ukraine. 
Professor Dr. Ilco Jovanov is Dean of Faculty of Music at 
Goce Delchev University in  Stip, Macedonia since 2007.
Музиката на овој авторски албум е избор од  едно мошне обемно 
творештво на еден несекојдневен музичар. „Корени“ е приказна за 
еден вљубеник во хармониката кој сиот свој живот не престанал 
да создава музика во духот и традицијата на својот народ. После 
многу напишани композиции, оркестрации и солистички изведби 
Илчо Јованов ни се претставува со овој компилациски осврт, опус 
кој започнал да се создава пред три децении.
Роден е во Штип во 1962 година. Учествува на многу фестивали и 
концертира насекаде по светот. Автор е на голем број компози-
ции, аранжмани и оркестрации инспирирани од македонскиот 
фолклор. За неговиот уметнички придонес доделени му се бројни 
врвни награди и признанија меѓу кои особено место зазема „Прва 
хармоника на Југославија“ освоена на престижниот натпревар во 
Соко Бања (поранешна Југославија) во 1982 година.
Дипломирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје, магис-
трирал на Државната музичка академија „Панчо Владигеров'' во 
Софија а својот докторат од областа на Музичката теорија и 
педагогија го стекнува на Mеѓународниот Универзитет во Киев, 
Украина.
Професор д-р Илчо Јованов од 2007 година е декан на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот ,,Гоце Делчев'' во Штип - 
Република Македонија.
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